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100062Nº Inventario
Entre Dakar e Gorée,  Senegal Procedencia
2008Data de ingreso
Emilio Rolán Mosquera
Calyptraea inexpectata Rolán, 2004
Paratypes                   CER
Between Dakar and S. Gorée,       40 m  Leg. E. Rolán
No tubo: Dakar, Gorée     20 -40 m
Etiqueta orixinal
Colección de paratipos E. RolánNome da colección Emilio Rolán MosqueraAutor da colección
Doazón
CalyptraeidaeFamiliaGastropoda Clase Littorinimorpha Orde
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SenegalPaís Océano AtlánticoOceáno mar lago río
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LOCALIZACIÓN DO EXEMPLAR
Sala de coleccións, TipotecaSala
Catálogo do Museo
de Historia Natural
USC
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